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 Masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya kesalahan - kesalahan dalam membaca 
Alquran terhadap siswa di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang berasal dari suku 
aceh. Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bentuk – bentuk kesalahan siswa dalam 
membaca Alquran dan mengetahui faktor penyebabnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah 
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan 
skunder. 
 Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan adanya beberapa kesalahan 
siswa dalam membaca Alquran, yaitu (1) kesalahan siswa dalam menyebutkan makhaarijul 
huruf, terkhusus pada makhraj Al-lisan dan Al-halq, (2) kesalahan siswa dalam menyebutkan 
shifaatul huruf, terkhusus dalam menyebutkan sifat Isti’la dan Tafkhim huruf ra’ . Dari hasil 
penemuan faktor penyebab kesalahan, peneliti menyimpulkan adanya beberapa faktor 
penyebab kesalahan siswa dalam membaca Alquran, yaitu  (1) faktor fisiologis siswa, (2) 
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 : فوز ابػتَ ريتنج   الإسم
 21022123:   الرقم الأساسي
 : علم التًبية كالتعليم/اللغة العربية  كلية/شعبة
 ابؼاجستً سلاـ الدين دكتور:   ابؼشرؼ الأكؿ
 الدكتورندكس ابغاج بغم الدين لوبيس ابؼاجستتَ:   ابؼشرؼ الثالٍ
الصوتي في قراءة القرآف في ضوء نظاـ  قبيلة الإندكنسية فيعند ال الأبغاف:   ابؼوضوع
 اللغة العربية
عند الطلاب من قبيلة أتشيو في  في قراءة القرآفإف ابؼشكلة في ىذا البحث ىي كثرة اللحن  
. أما الأىداؼ في ىذا البحث بؼعرفة انواع الأبغن معهد برفيظ القرآف ابؼركز الإسلامي بظطرة الشمالية
. ك بددخل نوعي ٌ استخدـ ىذا البحثمعرفة عوامل تسبب الأبغاف. من الطلاب في قراءة القرآف ك
بددخل النوعي  برليل البيانات استخدـ. الوثائق، المحاكرةبطريقة ابؼراقبة،  استخدـ ىذا البحث
 . أما ابؼصادر البيانات باستخدـ البيانات الأكلية كالثانوية. الوصفي
حث الأبغاف عند الطلاب في قراءة أكجد البا أف خلص الباحثمن نتيجة ىذا البحث,  
الأبغاف عند الطلاب في نطق بـارج ابغركؼ، خاصان في نطق بـرج اللساف ك ) 1: (فيما يلىالقرآف، 
الأبغاف عند الطلاب في نطق صفات ابغركؼ، خاصان في نطق صفة حركؼ الاستعلاء. ) 2( ابغلق،
) العوامل 2من الطلاب، ( سيولوجيةالف) العوامل 1( فيما يلىفأما عوامل تسبب أكجد الباحث، 
 من الطلاب. البيئة الاجتماعية)  كالعوامل 4من الطلاب، ( وىبةابؼ) العوامل 3من الطلاب، ( النفسية
كأختَا, علم الباحث أف مشكلات تعلم اللغة العربية في ابؼدرسة ابؼتوسطة الإبرادية ماميام  
مدرس اللغة العربية في ابؼدرسة ابؼتوسطة  ميداف صدر من الطلاب كابؼعلم. لذالك, فتَجى إلى




 بسم الله الرحمن الرحيم
ابغمد لله الذم خلق الإنساف بعلمو كرفع منزلتو عنده الناس بالعلم كالإبياف إليو كعلم 
 يعلم, م  الصلاة كالسلاـ على رسوؿ ابؼصطفى سيدنا كمولنا  بؿمد صلى الله عليو الإنساف مالم
 كسلم كعلى آلو كأصحابو  كأمتو أبصعتُ. أما بعد.
س شعبة اللغة العربية ي دراستى فى كلية التًبية شعبو اللغة العربيو, فقدـ إلى رئتىابغمد لله إنته
يلة الإندونسية في قراءة القرآن في ضوء نظام قبعند ال الألحان ع "و رسالتى برت ابؼوض هىذ
 . " الصوتي في اللغة العربية
كإلٌ شعر نقصا كضعفا كقليلا معرفتى فى اللغة العربية, فلا أستطيع أف أكتب ىذه الرسلة إلا      
كالدكتورندكس ابغاج بغم الدين  ،ابؼاجستتَ سلاـ الدينالفاضلتُ يعتٌ الدكتور  فبإشرؼ الأستاذا
 ا  الله ختَا كثتَا.بنفلهما أقوؿ جزا لوبيس
لذاف قد ربيالٌ لا ناضرةكأمي  بؽاـ الدين ريتنجلدين المحبوبتُ أبىي االو لشكرا كثتَا  قوؿام  
تي للا كبتَة إيئتُ صابغة تيبتًبية حسنة, عسى الله أف يكتب لكما الثوب في ابعنة. ككذالك, أخ
 رزقا كثتَا كحلالا طيبا مباركا.  هاقع في التعليم, عسى الله أف يرز تٌ التشجيتطأع
دكتور  لفهم لوبيس ابؼاجستتَ كاذك  يعتٍ : ابغاج تاذاتساتيذ كالأسم  أقوؿ شكرا للأ
ابؼاجستتَ كمارم الف لوبيس ابؼاجستتَ كارفى كلدم  فخر الرازم ابؼاجستتَك  ابؼاجستتَذكابؽادل 
 الله ختَا كثتَا. ىمقوؿ جزاللغة العربية خاصا فلهم أفي شعبة ا تاذاتالأسكالأساتيذ ك 
كبؿمد حلمي  بؿمد ىداية نسوتيوفتًا كختَ العباس ك برضياف سأيعتٌ :  ئيم  أقوؿ شكرا لزملا
 كبؿمد إبؽاـ كبندابوتاف لوبيس كزملاء فصل كاحد كفي شعبة اللغة العربية.
 . ىمر عسى الله أف يسهل أمو  هما عليتَ كث  االذم لاأذكرىنا شكر  ئيزملاكأقوؿ شكرا أيضا ل
 
ىذه الرسالة أخطاء كنقصا كعيوبا كثتَة فأرجو من القراء أف يقدموا إنتقادات لاشك أف في 
 سليمة كإقتتًاحات مفيدة لتماـ ىذه الرسلة تنفع للكتابة كللقراء يـو الغد.
كلعلكم الله إف  كمعلى إىتمام كأختَا استعفيكم كثتَا من الأخطاء كجزاكم الله ختَا كثتَا
 يبارؾ فيكم.
 كلله ابؼستعاف, كالسلاـ عليكم كربضة الله كبركاتو.
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 أ. خلفية البحث
نزؿ القرآف إلى رسوؿ ألى يـو القيامة. ك إاللحياة فى آخر الزماف  نزؿ الله القرآف للناس إرشادأ
قرآف  بؿمد رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم بواسطة ملائكة جبريل عليو السلاـ. من ناحية أخرل، ال
 لى يـو القيامة.إكلن يناظره أحد ، لذم لو كثتَ من ابػصائص، منها ثركة الأدب فيواكلاـ الله 
 قاؿ الله تعالى:
                                        
    1    
لا ىي لغة العربية لغة القراف إأنزؿ القرآف في جزيرة العرب باللغة العربية أيضا. كلم بهعل الله ال
 أفضل اللغة. قاؿ الله تعالى:
    2                   
 
 
  قاؿ الله تعالى: لية الاخر فى الآ
    3...                                
                                                          
  
1
 88. الآية ،سراءالإ ، سورة الكرلَ القرآف  
2
 2. الآية ،يوسفرلَ، سورة كالقرآف ال  
3
  44 .، الآيةالقرآف الكرلَ، سورة فصٌلت  
 ابغالة هع العلـو . في ىذيلشريعة الإسلامية كبصا أساسا ف في حقيقتو كثتَا مناءيتكلم القر 
لأصحابو ك أكرثهم القرآف في  فعليم القرآكظيفتو رسولا بتيكمل الرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم 
 قلؤّم كاعمابؽم.
إلينا كتابو  م القرآف إلى التابعتُ بعدىم. م  يوارثوف القرآفييستمر ىذه الوظيفة بتعل كالصحابة
سيدنا عثماف رضى الله عنو، كلم يهمل السنة في  ك إف بصعوأف لا يفوت من قلوب ابؼسلمتُ.  بغفظ
 4تواتر أك بدشافحة.تعليم القراف بطريق ال
ة القرآف ىي علم يورث على الطريق التواتر، يبدأ من نبينا بؿمد رسوؿ الله صلى الله عليو قراء
عن ملائكة جبريل عليو السلاـ م  يوارثو  رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم  تواءلذم يقبل القر اكسلم 
الله سبحانو  رأتو إلينا حتى الاف.ة كحفظ أصلو كصواب قهبابؼشاف م  يورثوف القرآف 5الى اصحابو.
 قاؿ الله تعالى:كما   ءة القرآف بابعيد كالصواب.اقر  كتعالى يؤمر إلينا
    6            
 
 كالرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم يؤمر في قرآءة القرآف أف لايستعجل، كما قاؿ الله تعالى:
    7                                        
كاف رسوؿ الله صلى الله عليو  تو. كاءصحيحة في قر كالفصاحة الكالرسوؿ بوذر أف بوتًس 
كاحدة في كل عاـ،  يل عليو عليو السلاـ مرةن تو بجبر اءع قر سمّْ بػطاء فيي يسرح عن اكسلم قد ضمن أف 
 أبو ىريرة: يعتٍ في شهر رمضاف كما ذكر في حديث ركاه
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 16غاٌد الورٌذ، ص. عطٍّح قاتل ًظر، كراب   
6
 4. ، الآيةالقرآف الكرلَ، سورة مزٌمل  
7
 81-61. الآية ،قيامةالالقرآف الكرلَ، سورة   
كاىفى ؿى  حىدَّ ثػىنىا خى اًلدي ٍبني يىزًٍيدى حىدَّ ثػىنىا أىبػيٍو بىٍكرو عىٍن أىبٍِ حىًصٍتُو عىٍن أىبٍِ صىاًلًح عىٍن أىبٍِ ىيرىيٍػرىةى قىا
  ى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّم اٍلقيٍرآف كيلَّ يػىٍعريضي عىلىى الٌنبٌِ صىلَّ 
 ضى ب ًمىرٌةو، فػىعىرىضى عىلىٍيًو مىرَّتػىٍتًُ في اٍلعىاًـ الًَّذٍم قي  عىاـو
ًفٍيًو. ضى ب ًعىشىرنا، فىاٍعتىًكفي عىشىرىٍيًن في اٍلعىاًـ الًّْذٍم قي  عىاـو  لَّ ًفٍيًو. كىكىافى يػىٍعتىًكفي كي 
 8
 كما يقبل قراءتوو لأصحابو  لم قرأة القرآف بتلقى كمشافهيو كسعلم الرسوؿ الله صلى الله عل
ًافَّ اللهى بوًي بُّ اف يقوؿ صلى الله عليو كسلم  أف النبِت، ثابفي ابغديث عن زيد بن  مى ك ًري  غتَ تغيتَىا.
 .يػىٍقرىأ اٍلقيٍرآف غٌضا كىمى ا ايٍنزًؿ
 
اءتو تاٌما لتوصل بؼبدكء بدعرفة قر م القرآف الذم اتعلُّ ب ً أف نهتمَّ  ابنبغي علينك بكن كا ابؼسلمتُ 
يسجل تاريخ الاسلاـ أف  برتاج بعلم التجويد. . لذالك، معرفة قراءة القرآف تاٌماإلى بؿتويتو كركحو
بل  س النفس ابؼتوحشنّْ ف يأالقلب القاسر. كأ فأف يلطمهارة شخص في بذويد القرآف يستطع 
ب حتُ لم يدخل دين  ابن ابػطايفة عمر خل كاف بودث فيكتغيتَ موقفا قاسيا. كما   يستطيع أف
 9ابغسن. قراءة القراف بالتجويد كالصوت عند بظاع أختو فاطمةالاسلاـ، يقلب صفتو 
يصبوف اىتمامهم في حفظ صفاء القراف عن خطاء القراءة كابؼعتٌ. يسعى علماء  العلماء
ىذا العلم نعرؼ الآف بعلم صيل. بالتفف كصفاتها حية القراف تصوير بـرج أحرؼ القرآالإسلاـ في صلا
  بؼا ٌجرية، ابؽالتجويد كقراءة القراف. ىذاف أكؿ ماصدر بعد الإسلاـ. كظهر ىذا العلم في القراف ثالث 
 01با ابؼسمى بالقراءة.اكتالكتب أبو عبيد قاسم سلاـ 
بوتول علم التجويد كثتَ من قانوف في قراءة القراف، منها فصاحة القارئ في نطق أحرؼ  
العلـو في اللغة العربية ىو علم الأصوات. في اللغة العربية،  لحدئية في القراف. ىذا يتعلق بابؽجاا
 إثبات فصاحة الشخص عند نطق أحرؼ ابؽجائية فعلية بعلم الأصوات.
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بل تغتَ.  حرؼ فمعناه ليس بدرادلأفى نطق ا بػطئونطق الشخص قد يكوف معناه ليس بدراده 
جائية كالنطق ابؽت القرآف مهم جدا بؼعرفة حق أحرؼ عمالو فى قراءات كاستلذلك, فهم علم الأصو 
 ّٔا تاما.
قبيلتو ثختُ  في النطق، قد  آّتمع، خصنا في بؾتمع الذم بؽجةبل ظواىر ابغياة الآف  في 
ابؼعتٌ بخطيئتو عند نطق  قبيلتهم عند قراءة القراف، حتى لم يتم قراءتو كبىطاء ا بؽجةكجد أنهم لم يتًكو 
 ف.ؼ القرآأحر 
قبيلة ال عند بدوضوع: "الأبغاف ستقرء إضافيا في صورة ىذه البحثأف ي لذالك، اىتم الباحث
 ".الصوتي في اللغة العربيةمن نظاـ  في ضوءالإندكنسية في قراءة القرآف 
 ب. تحديد البحث
 برديد البحث، يعتٌ: أف يبٌتُ ىذا البحث، فلا بٌد  لفتبىكيلا 
يو، لأنها  كثرة اللحن في النطق حرؼ القرآف، كيشعر تشقبيلة أ القبيلة التى تبحث يعتٌ .1
 يو.تشالباحث سهولة أيضا للبحث في قبيلة أ
بظطرة الشمالية  يالبحث الى الطلاب في معهد برفيظ القرآف ابؼركز الإسلام يعمل ىذ .2
 يو.تشقبيلة أالدائرة ك المن 
 
ي يتكوف من سبعة ركز الإسلاميو في معهد برفيظ القرآف ابؼتشقبيلة أ من أما عدد طلاب .3
لأنهم الطلاب ابؼتأخرين  ،يبحث الباحث من اربعة الطلاب نفرا. لأجل ذالك عشر
بؽجة  م يستخدموف، كبؽبظطرة الشمالية يمعهد برفيظ القرآف ابؼركز الإسلامدخلوا في 
 .أتشيو الثخينة
ة بـارج ابغركؼ ة ىذا القرآف يركز من ناحيعلى الدراسة علم الأصوات فبحث قراءبناء  .4
 ك صفاتها.
 ج. أسئلة البحث 
 :على النحو التالي بحثال يعتُ الباحث في ىذا، بحثكبناء على خلفية ال
 نظاـ علم الأصوات؟ في ضوء يو في قراءة القرآفتشقبيلة أ عند ما ىي الأبغاف .1
نظاـ علم  في ضوء يو في قراءة القرآفتشقبيلة أ عند الأبغافسبب تما ىي عوامل  .2
 ات؟الأصو 
 د. أهداف البحث 
 إلى أسئلة البحث الثالٌ التى أبانها الباحث سابقا، فالأىداؼ التي يريدىا الباحث فيما يلي: انظر 
 نظاـ علم الأصوات. في ضوءيو في قراءة القرآف تشقبيلة أ عند الأبغافرفة عم .1
نظاـ علم  في ضوء يو في قراءة القرآفتشقبيلة أ عند الأبغافسبب عوامل تمعرفة  .2
 الأصوات.
 ه. فوائد البحث 
 أما الفوائد ابؼنشودة بؽذا البحث ىي: 
استنادا إلى بعض الأفكار الأساسية أعلاه، فإف فوائد ىذا البحث ىي ، فوائد النظرية .1
 في نطق ابغركؼ ةحافص أبنية على كجو ابػصوص لفهم .نظريا لتطوير العلـو العربية
كبيكن  .في اللغة العربية ةحالفصالقرآف، من أجل أف يكوف قادرا على قراءة اابؽجائية 
 .استخداـ مثل أدب العلم كابؼعرفة
مع النتيجة ابؼتوقعة من ىذه الدراسة بيكن أف تستخدـ لفهم الأخطاء في عملية، فوائد ال .2
 .ةحبالفصاآّتمع لقراءة القرآف الكرلَ كنطق العربية 
 الدراسة السابقةو. 
 ابؼكتبة كما قالو رئيس شعبة تدريس اللغة العربية لا احد حسب ما عرفو الباحث بعد أف اطٌلع في
 من الطلبة ىذه ابعامعة كتب بحثا جامعيا في ىذا ابؼوضوع من قبل.
كأما في ابعامعات كمعاىد أخرل فقد جرت بحوث علمي برلل فيها الأخطاء عند نطق الأصوات 
 أك قراءة، منها:
 سة الثانوية الإسلامية ابغكومية الثالثة مالنج""الأخطاء في نطق الأصوات العربية طلبة ابؼدر  .1
) في قسم اللغة العربية  1.sىذه الدراسة عبارة عن بحث تكميل لنيل درجة سرجانا (
بابعامعة الإسلامية ابغكومية مولانا مالك إبراىيم، أعدتو الباحثة انا أككتفيا اثتٍ فهيم في عاـ 
نطق أصوات الثاء كالذاؿ كالضاد كاطاء  ميلادية. ىذه الدراسة تهتم بالأخطاء في 0102
 كالعتُ العربية.
" الأخطاء الصوتية لدل ابؼتعلمتُ ابؼبتدئتُ للغة العربية في مدرسة الأسعاد الإبتدئٌية ديوؾ  .2
 جومبانج"
) في قسم اللغة العربية  1.sىذه الدراسة عبارة عن بحث تكميل لنيل درجة سرجانا (
لانا مالك إبراىيم، أعدتو الباحثة  نور فطرية. ىذه الدراسة بابعامعة الإسلامية ابغكومية مو 
 تهتم بالأخطاء في نطق أصوات العربية الصائتة ك اصوات ابغركؼ الأكلى في كل كلمة.
 "ابعهر ك ابؽمس في علم التجويد ك علم الأصوات" .3
) في قسم اللغة العربية  1.sىذه الدراسة عبارة عن بحث تكميل لنيل درجة سرجانا (
ابعامعة الإسلامية ابغكومية سوناف أنبيلا سورابايا. أعدت الباحث بؿمد نصرالله. ىذه ب
الدراسة تهتم باابؼقارنة كظائف  ابعهر ك ابؽمس في علم التجويد ك علم الأصوات عند قراءة 




 لألحان في قراءة القرآنا . أ
كقرآنان كقراءةن. القراءة بصع  قٍرأن  - يقرأ -مصدر من قرأ  القراءةكلمة  العربِ ابؼنجدس في القامو 
قراءة، الىو أمر  ت ٍنزل الأكلىالآية  في القرآف الكرلَ، كلذلك  ةالقراءة مهم 11.قراءات، كيفية القراءة
                الأكؿ:  الآيةكىي في سورة العلق 
لايعرؼ.  انو شيء عن بؼعرفة يعلم الله لقراءة قراءة، أمر ىو بؿمد النبِ على أنزؿ ؿك ٌالأ يالوح
في قراءة القرآف الكرلَ  .بقراءة الشخض سوؼ برصل على نظرة ثاقبة على العلم النافع بالنسبة لو
علم التجويد.  ه ىوكمن بتُ ىذىناؾ بعض القواعد التي بهب مراعاتها كتنفيذىا من قبل القراء. 
في التاريخ، سئل  21في الإصطلاح ىو إعطاء ابغركؼ حقها من صفة بؽا ك مستحقها.التجويد 
، أجاب التًتيل في تلك                 الآية الرابعة:  سورة مزملسيدنا علي في 
 31وقف.حكاـ الإبتداء كالاكفهم تلاكة القرآف،  الأية ىي لتحستُ كبذميل
 :ىذه القواعد تشمل ما يلي
 أحكاـ القراءات. -
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 بـارج ابغركؼ. -
 صفات ابغركؼ. -
 أحكاـ ابغركؼ. -
 د.أنواع ابؼ -
 41أحكاـ الوقف. -
لكل شخص، بل مثلت  يعتٍ دراستو بعميقة لا يطلب .التجويد ىو فرض كفاية كحكم علم
لكٌل  ضر ىو ف التجويد علملقرآف  باستخداـ كلكن قراءة ا .ما من قبل عدد قليل من الناس إلى حد ٌ
من أجل بذنب أخطاء في قراءة القرآف، فإنو يتطلب فهما  51، كىي ابؼسؤكلية الشخصية.شخص
 .في قراءة القرآف بغافجيدا لتحديد أنواع الأ
  يالإماـ جلاؿ الدين السيوط .ف بدكف بذويد ىي بغنآكقد اتفق العلماء على أف يقرأ القر 
 :وف القرآف دكف التجويد، كىيئلاف ىناؾ بغنتُ التي قد بردث في الناس الذين يقر كما ىو أكضح 
 اللحن الجلى .2
كبيكن  .اللحن ابعلى ىو الأخطاء التي ارتكبت في بنية الكلمة، أك خطأ كاضح في اللفظية
 لاف بغن ابعلى موجودا التي أف تغتَ معتٌ كليس ىناؾ أم تغيتَ في  .رؤية ىذا ابػطأ في ابغقيقي
 .ابؼعتٌ
 :خطأ ابغقيقي ىو على النحو التالي
 تغيتَ من إحد ابغركؼ إلى حركؼ أخر.أ. 
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 مثاؿ: (كلعلكم تشكركف) تغيتَ (كلعلكم تسكركف)
 .لب. تغيتَ من إحد ابغركة إلى حركة أخر 
صراط الذين انعمتى عليهم) تغيتَ (صراط الذين انعمتي مثاؿ: (
 عليهم)
 ج.  ابغركؼ نقصزيادة أك   





 اللحن الخفي .1
الذم خطأ أنو  نطق. و الأخطاء بـبأة في لفظو، الأخطاء التي ارتكبت عنداللحن ابػفي ى
بيكن أف ينظر إليو من قبل شخص بارعا في علم التجويد بغن ابػفي  .ينتهك قواعد علم التجويد
 .قراءةكال
 حو التالي:على الن اللحن ابػفي
 قرأة ضمة باالصوت بتُ الضمة ك الفتحة. ) أ
 قرأة كسرة باالصوت بتُ كسرة ك الفتحة. ) ب
القانوف إظهر، إخفأ، إدغم، إقلب كأيضا زيادة كتقليل حجم صدل من  قراءةترؾ  ) ج
 القراءة.
 .مفرطة أك غتَ ذلكتكرير حرؼ (ر)  ) د
 .حرؼ اللاـ ليست في مكانهاتغليظ  ) ق
  61ويلة على القراءة.ط مادلل أك تصغتَ حجمزيادة  ) ك
، لكن 71قوانتُ تفعل الأخطاء ابػفية مثل ىذا حراـ إذا تم ذلك عن قصد أك عن إستسهل.
الناس الذين درسوا التجويد كلكن لا بسارس في  ىبوـر علمكركه. كلذلك  العالم القانولٍيقوؿ بعض 
 .أخطاء في قراءة القرآفيتعلم بؼنعو من  كجب عليوالتجويد م   وفعلميالقراءة. للأشخاص الذين لا 
في علم التجويد، كإبما ىو  ببارعاابػطأ كاف خطأ أف يكوف بـفيا كبيكن أف تعرؼ إلا  رغم أف
ربدا يعتقد شخص ما ىو أفضل جاىل من ابؼعرفة، لأف ابعاىل لا برتاج العملية.  .خطأ كبهب بذنبو
كأنو بىطئ إف لم يكن  لفعل ابػتَ مع العلم أف لديو، أنو بهب عليوشخص قد علم  على عكس
 .بفارسة
 
 يهشالقبيلة أت . ب
 يه دار السلامشتأالبيانات الشخصية عن نانغرو  .2
ئب رئيس مع نا 9491كبيكن توضيح ذلك في السنة   يو الآف)شتاريخ تشكيل اقليم (ات
أف إقامة  9491ديسمبر 71 بتاريخ/9491ديسمبر  /8اللائحة ابغكومية رقم  الوزراء لتحل بؿل
كتغطي ىذه ابؼنطقة الإقامة  .من مقاطعة سومطرة الشمالية، كشكلت في مقاطعة منفصلة يو إنتجشات
 يو بالإضافة إلى معظم لنكات التي تقع خارج دكلة شرؽ سومطرة ذلك الوقت.شات
يو بداية انتشار الإسلاـ في إندكنيسيا، شيعتبر ات .في الطرؼ الشمالي من جزيرة سومطرة يوشات
سكاف ابؼسلمتُ ىي الأعلى في  أما نسبة .نتشار الإسلاـ في جنوب شرؽ آسياكيلعب دكرا ىاما في ا
 81اندكنيسيا كيعيشوف كفقا لأحكاـ الشريعة الإسلامية.
 يهشالقبيلة أت .1
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قبيلة اتشيو الذين يقطنوف  . كأكثر ىابؾموعة عرقية من السكاف الأصليتُ 31يو لديها شتأ
 .في الساحل ابعنوبِ الغربِ احل الشرقي شماؿ لتًموفبتُ لنجسا على الس بدءا منابؼناطق الساحلية 
القبائل الأخرل جايو قبيلة، القبائل جايو لوط، القبيلة جايو ليوس، القبيلة جايو سربِ، أنوؾ جامي، 
 قبيلة سيجولي.  لألس، كلويت، بسياج، سيجكل، فكفك، ك الأخر 
ب كالدكؿ الذين استقركا في يو ينحدركف من بـتلف القبائل كالشعو شت. أيوشتأأغلبية مسلمة 
، في أعقاب انتصار للمملكة الإسلامية آتشيو 61يو في القرف شبدأ العصر الذىبِ للثقافة ات .يوشات
تشيو عموما كالداعم، كتعاليم الإسلاـ، أ. كمن ابؼعركؼ 71لاـ، م  بلغت ذركتها في القرف دار الس
 91ولندية خلاؿ ابغقبة الاستعمارية.ككذلك مقاتلتُ متشددين ضد الاستعمار الفرتوجسية كابؽ
 
 يهشتأاللغة  .2
كمعظمها  يو الواقعة في ابؼناطق الساحلية،شتأيو ىي اللغة التي يتحدث ّٔا سكاف شتأاللغة 
 ، كىي فرع من فرع مالايوcimahCيو في عائلة اللغات شتأاللغة  .يوشتأداخلية، كبعض ابعزر في 
يو ىي لغة الشاـ، شتأمن اللغة  الا قرل التى تتاقرفلغات ال .ةلبولينيزية من عائلة اللغات الأستًكنيزي
حتى الآف  .يو ىي ابؼالام كمينانغكابوشتألغات أخرل قريبة أيضا إلى اللغة  .، جارام، رادمialgoR
كىو تربصة لكتاب  ق، القصة سيماعوف 9601طلاع من العاـ يو كبيكن الإشأقدـ ابؼخطوطات ات
 02قواعدالاسلاـ.





  قرآنال   . ج
 تعريف القرآن. 2
كما قاؿ الله  .في دراسة علم أصوؿ اللغة القرآف ىو مرادؼ من القراءة على كلمة مصدر
   12                            : 81-71تعالى في سورة القيامة الآيات 
 ة يعتٍ بهمع ابغركؼ اءكالقر  كبصع. عتٌ  بجمعبد لغة . قرأ
القراءة،  ىنا معتٌ القرآف كلذالك22في الكلاـ التي رتبت بعناية. اكالكلمات بعضها بعض
لذلك  .معتٌ مفعوؿ جعل كعندما يتم استخداـ كلمة كاسم كلاـ الله أنزؿ على النبِ، م  معتٌ مصدر
 .يتحوؿ قراءة
القرآف ىو كلاـ الله "أبنية كبسييزه عن الآخرين بقولو  كفقا لتعريف القرآف العلماء الذين اقتًبوا
 32."أنزؿ على النبِ أف تلاكتو ىو العبادة
كلاـ ابؼعجز ابؼتًؿ على النبِ صلى الله عليو كسلم ابؼكتوب فى :كفقا بؼصطلحات فهم القرآف
عريف يفيدنا . كمن ىذا التىذا التعريف ىو تعريف بسيط ابؼصاحف ابؼنقوؿ بالتواتر ابؼتعبد بتلاكتو.
 42الوحي. بالتساكل ىي أساسخرل، كالتي الآأف القرآف لو ابػصائص لا يقابلو 
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 21.h ,)0102 :sitnireP aideM akatsupatiC( ,naruqlA mulU ,yaluaD ’imaJ nursaN 
ابغد من القرآف الكرلَ ىو كلاـ الله الذم أنزؿ " :بسافالإ كتابالاماـ السيوطي يقوؿ في   ؿقا
 أنو ىوعلى النبِ بؿمد لا بيكن أف يقابلو التي تعارض ذلك، على الرغم من أف آية كاحدة فقط، ك 
من ابؼهم الآف أكثر القوؿ أف الله " :لشوكالٌ في الإرشاداقاؿ الإماـ  ".ىائو العبادة لأكلئك الذين قرا
 52".ابؼتواتر نقلا عنمع الفم ك  تعالى أنزؿ فيو القرآف على النبِ بؿمد أف تلاكتو
 وظائف القرآن. 2
في الدنيا  للسلامةمنتُ للمؤ  أف ابظاء القرآف ك كظائفو في علـو القرآف برىافالفي كتاب نقاؿ 
 :القرآف الكرلَ على النحو التالي ابنيةكمن  .كالآخرة
كما قاؿ الله تعالى  ابؼبٌتُ.للأمة في بصيع ابؼشاكل، لأف القرآف ىو كتاب  للمصادر . أ
        : 2في سورة الزخرؼ 
    :471 النساءفي سورة  تعالى الله كما قاؿ .ابغقيقة في ابػطأ نورلإعطاء  . ب
                            
لله تعالى في ؿ اكما قا .، القرآف ىو ىدية من الله، الذم بهعل من المحظوظتُربضة . ج
                              : 85سورة يونس 
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 2.h .)9002:artup
القرآف معاقبة مع ابغلاؿ، ابغراـ، ابغدية، كغتَىا من  المحكاـ، القرآف علىبىدـ  . د
القوانتُ بغل ابؼشاكل في حياة الإنساف، كأيضا حكيم كعادؿ ىو كلمة الله في سورة 
 62               : 1يونس 
 :ككفقا لمحمد قريش شهاب، كالقرآف لو ثلاث كظائف رئيسية، كىي
تعليمات العقيدة كابؼعتقدات التي بهب اعتمادىا من قبل البشر حتى في الإبياف توحيد  . أ
 .الله كالإبياف اليقتُ من يومهم ابغساب
ن قبل رجل في التوجيو على الأخلاؽ نقية لشرح ابؼعايتَ الدينية التي بهب اتباعها م . ب
 .حياتها بشكل فردم أك بصاعي
 72الشريعة كالقانوف. تعليمات تتعلق . ج
 
 الأصوات علم . د
اللغة العربية ىي لغة القرآف، لأف نزكؿ القرآف كاف في خضم من الناس الذين يتحدثوف 
ها من بخلاؼ ذلك، فإف اللغة العربية ىي لغة عابؼية، فضلا عن الإبقليزية. عندما ينظر إلي .العربية
 .مثل علم النفس كالفيزياء كالاقتصاد، كغتَىا التي الأدبية العربية العلم العامةحيث العلم، كثتَ من 
تعميق معرفتهم لشعوب  الكثتَين الذينحتى لو كاف ينظر التاريخ السابق، كالناس من أكركبا القارية 
 .الشرؽ الأكسط
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 تعريف علم الأصوات .2
ت (يطلق عليو أيضا الصوتيات اك علم الصوتيات) إلا انها ىناؾ تعريفات كثتَة لعلم الأصوا
كعلم الأصوات فرع من الفركع  82تتفق بإختلاؼ صياغاتها على انو علم يدرس الأصوات اللغوية.
علم اللغة. كرغم أنو يركز على دراسة الاصوات لا غتَىا الا أنو علم كاسع تندرج برتو فركع كثتَة 
حيث الأىداؼ كآّاؿ كابؼنهج. كيدعى ابؼنشغلوف في ىذا العم أك  بزتلف ك تتضارب فيما بينها من
 92ابؼعنيوف بو علماء الأصوات أكرجاؿ الأصوات أك الأصواتيوف.
 فروع علم الأصوات  .1
يتفرع علم الأصوات الى فركع كثتَة حاكؿ العلماء تصنيفها على أساس ما تناكلو من ابعوانب 
يستَ عليو من منهج. كتعرض السطور التاليو التصنيفات  الصوت، كما تستند إليو من مدخل، كما
 الشائعة لعلم الأصوات. كفركعو التى تندرج برت  كل تصنيف:
تصنيف علم الأصوات على أساس  مادية الأصوات ككظيفتهابتفرع علم الأصوات على  . أ
 ىذا التصنيف إلى فرعتُ بطلق عليهما (الفوناتيك) ك (الفونولوجيا).
 ات من حيث ابؼنهج ابؼتبع لدراسة الاصواتتصنيف علم الاصو  . ب
 تندرج برت ىذا التصنيف ثلاثة تعريفات لعلم الاصوات، ىي:
 تعريفات إلى علم الاصوات  الوصفي كعلم الاصوات ابؼعيارم ) أ(
 تفريعة غلى علم الاصوات السنكركلٍ كعلم الأصوات الدياكركف. ) ب(
 لتقابليتفريعة إلى علم الاصوات ابؼقارف كعلم الأصوات ا   (ج) 
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يتفرع علم الأصوات  تصنيف علم الأصوات من حيث ميسرة الأصوات في عملية الكلاـ . ج
علم الأصوات النطقي، علم الأصوات يعنىعلى ىذ التصنيف إلى ثلاثة فركع 
 03الأكوستيكي، علم الأصوات السمعي.
 الحروف العربية  .2
كلذلك أساسا . كالقراءة، كخصائصو ابغركؼ العربية ينتج في القرآف الكرلَ من حيث الكتابة
 لأفلذلك بهب أف يكوف جادا في دراستو  تعلم ابغرؼ العربية ىي تعلم أساسيات القرآف الكرلَ.
 .كدليل للمسلمتُ  مستيقظالقرآف 
 ىي ابؼصدر ابغركؼ العربية عن النبِ خصوصا القراءة التالية الإماـ حفص عن عاصم ألكوفى،
ىذا بوتاج إلى دراسة كفهم صحيح عن أصوات العربية، لكيلا من  .في بلادنايعتٌ القراءة ابؼعموؿ ّٔا 
 .النطق عند المحادثة أك عند قراءة القرآف كفقا لتجويدالقانوف ككفقا الناطقتُ ّٔا
 حركؼ القرآف . أ
مباشرة من رسوؿ الله  القرآف من حيث القراءة في قراءة ابؼتوترة ابغركؼكيتم ابغصوؿ على 
كلو  .ؼ كىذا تم الاتفاؽ عليو من قبل العلماء فيما يتعلق بعدد ابغركؼ العربيةحرك  92يتكوف من 
 جاسم في كتاب نقاؿكما  .حرفا 82 باللغة العربية كيتكوف من حرؼ قالوا أنهامن بعض العلماء 
 13علي جاسم.
 أك أحرؼباللغة العربية  حرؼ قالوا أنهاكذكر أيضا من قبل الدكتور عبدالله عباس الندكم 
يػىبػٍليغي عىدىده اٍلاىٍصوىاًت فيٍ الٌلغىًة ( .حرؼإذا أبؽمزة تعتبر  أحرؼ 92 حرفا،82 تتكوف من ائيةجى
                                                          




 92ص .   6996جاسن على جاسن فً طرق ذعلٍن اللغح العرتٍح للا جاًة اٌح اتس ًودٌي هلاي   
كىاٍلفاىرًًؽ اٍلوىًحٍيًد  اٍلعىرىبًيًَّة ًتٍسعىةى كى ًعٍشرًٍينى ًعٍندى ابعٍيٍمهيٍورو ليغىوًيػٍّْتُى كى ًعٍندى اٍلبػىٍعًض بظى اىنًيىةى كى ًعٍشرٍينى صىٍوتان 




 الفونولوجيا علم الأصوات . 3
كالتي تعتٍ   "ygolonohp"  علم الأصوات استوعبت كلمات من اللغة الإبقليزية، كبنا فونولوجيا
 33."حقل اللغويات أف بوقق أصوات اللغة كفقا لوظيفة" ابؼعتٌ في اللغة الاندكنيسية، كبنا سواء من
 علم"كلكن غالبا ما تستخدـ أيضا مصطلح   ."فونولوجيا"ات تسمى في الأدب العربِ، علم الأصو 
 .كنتيجة للتًبصة ابغقيقي علم الأصوات   م"الاصوات التنظي
ابؼتخصصة في بؾاؿ اللغويات الذم "، ما ىو ابؼقصود من علم الأصوات ىو raahreVككفقا 
 كفقا لتعريفات سبق ."43اللغةيلاحظ أصوات لغة معينة كفقا للوظيفة للتمييز ابؼعتٌ ابعذرم في تلك 
كبدا  .أف نستنتج أف الفونولوجيا ىو فرع من فركع علم اللغة الذم يدرس الأصوات اللغوية كظائف
 :الدراسات ابؼشمولة في بؾاؿ علم الأصوات ىي .العلم في من حيث نظاـ الصوت بشكل عاـ
 فونتيك ك الفونيم
 فونتيك . أ
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 65.h ,21-ek
حقل اللغويات الذم "، كىو ما يعتٍ scitenohpيزية في علم أصوؿ الكلاـ، فونتيك للغة الإبقل
العلم الذم برقق، " الفونتيك باسم anaskaladirKتعرؼ  53يتعامل مع النطق الدخل الصوت".
كقالت دراسة " في حتُ ذكر بظسورم الفونتيك ىو 63."كالدخل، كالتسليم كالقبوؿ لأصوات اللغة
 73."لأصوات
العلـو ،  كجوفي  .ونتيك ىو دراسة تأثتَات صوتيةاستنتاج الف السبقكقاؿ من التعاريف 
كما ابعودة،  .فونتيك في بؿاكلة للعثور على ابغقائق العامة كجعل القوانتُ على ىذه الأصوات كالنطق
 83فظي ارتداء البيانات الوصفية للفونتيك العلمية لإعطاء إمكانية إدخاؿ كإنتاج الأصوات.
 فونيم . ب
فونيم ىو فرع . صف ابؼشكلة ليست أقل أبنية في دراسة اللغةفي ىذا القسم، بواكؿ ابؼؤلف لو 
لا بيكن فصلو عن ابعهود ابؼبذكلة لتحقيق  الكفاءة،  لأنو  لفظي  كالفونيم   علم اللغاتكاحد من 
فونيم ىو دراسة أصوات اللغة الذم يشغل  .كبنا  الأكثر  أبنية في ىذا ابعزء من علم الأصوات





 الحركات و التنغيم  .4
 ابغركات . أ
 :كتنقسم ابغركات إلى قسمتُ، بنا
 حرؼ علة قصتَ، الذم بالصوت فتحة، كسرة، ك الضمة. -
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 .الألف، الواك، كيا قراءة طوؿ اصوتحركؼ العلة الطويلة، كالتي ب -
كى ًمنى ابعٍىًدٍيًر أىفَّ ىىؤيلآًء ز الانقساـ الصوتية أيضا برأم الدكتور كماؿ بؿمد بشار،قاؿ: كبفا يعز 
 بػىيػٍ نػىهيمىا كىبػىٍتُى اٍلغىرىًب قىٍد أىٍدرىكيٍو مىٍعتٌى ىًذًه اٍلاىٍصوىاًت أىٌلًتيٍ بظىيٍوىى ا بًاابغٍىرىكىاًت كىمىا كى انػيٍو عىلىى عيليًم بًاٍلفىٍرؽ ً
اًمتىًة فيٍ النٍَّطًق كىًصفىاًت؛ كىكىذىًلكى أىٍدرىكيٍوا أىفَّ ىينىكى حىرىكاىته قىًصيػٍرىةه كىأيٍخرىل طىوًيٍػلىةه كىغىيػٍري اٍلاىٍصوىاًت الصَّ 
 تىديؿُّ عىلىى اٍلعيٍمًق كىالتٍَّدًكًؽ، كىقىٍد بػىتَُّ ى 
تٌى ذىًلكى  أىبٍِ جى عىًن اٍلفىٍرًؽ بػىٍتُى اٍلقنٍصًر كىالطٍَّوًؿ فيٍ ًعبىارىاتو دىًقيػٍقىةو
. كىًىيى اٍلأىًلفي ، كىاٍلياىءي  091كيلُّوي فيٍ قػىٍولًًو ( ًصرُّالصّْنىاعىةي فيٍ 
ًإٍعلىٍم أىفَّ ابغٍىرىكاىًت أىبٍػعىضي حيريٍكًؼ اٍلميًدكَّاللٍّْتًُ
، كىًىيى 
اٍلفىٍتحىةي كىاٍلكىٍسرىةي كىالضَّمَّةي. فاىاٍلفىٍتحىةي  كىاٍلوىاءي، فىكيماى أىفَّ ىى ًذًه ابغٍيريٍكًؼ ثىلاىثىةه فىكىذى اًلكى ابغٍىرىكاىًت ثىلاىثىةو





 التنغيم . ب
بيكن أف يساعد الشخص في التعبتَ عن شيء موجود في القلب  الكلاـىو عنصر في  التنغيم
ميٍصطىلىحى يىديؿُّ عىلىى ًإٍرتًفىاًع الصٍَّوًت كىابلًٍ فىاًضًو في ( 14للصوت. ع كىبوطارتفا كابؼشاعر، التي كقعت مع 
).اٍلكىلاىًـ كىيىسىمَّ أٍيضنا مىٍوًسٍيًقى اٍلكىلاى ًـ
 24
كىذا ىو ابؼهم في تدريس اللغة  .عند التحدثالقصتَ ىو النغمة أك الأغالٍ  التنغيمحتى في 
 .سوؼ يقلل من الإشباع من ابؼستمع التنغيممع  لأنو .العربية كالتواصل خارج التدريس
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 821 .h,.tiC.pO ,noitusaN irahsnA ituyaS damahA 
   262اتً هٌظور الرعالى، فقه اللغح وسر العرتٍح، دار الفكر. ص 
24
      
 :على النحو التالي اصواتفي نطق  التنغيمكظيفة 
 .بيكن التمييز بتُ معتٌ كلمة أك عبارة التنغيمدلالات مهمة، كىي  -
 بييز ابعملة الأشكاؿ التنغيمالقواعد، بيكن  الوظيفة -





 مخارج الحروف    .ه
 
 تعريف المخرج. 2
احدة الأدب قراءة القرآف بقراءة التًتيل،  .مهمة جدا ركؼقراءة القرآف فيما يتعلق بـارج ابغ
 ) كصيفتو(كتسمى بـارج ابغركؼ التًقيمكل حرؼ في القرآف لو  .أم قراءتها كفقا لأحكاـ التلاكة
إلى أف تتحقق لكي لا تسيء فهم كل حرؼ من القرآف، كما قاؿ الله تعالى في السورة  بهب عليهما.
 44                  : ابؼزمل الآية
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 83.h ,)7991 ,sserP ihalI naitiT :atrakaykoY( ,naruqlA akitsilitS ,ibuylaQ niddubahiyS 
44
 124 .h ,.tiC.pO ,IR amagA nemetrapeD 
 م  قدـ بوزف .خرج كىو ما يعتٍ ابػركج  :ابؼستمدة من فعل ماضى بـرج ورفولوجيةكفقا بؼ
 .بـارج لذلك، بـارج ابغركؼ :أف صغات إسم ابؼكاف، م  يكوف بـركج صيغة ابعمع مفعوؿ
 موضع ابػركج.في اللغة بـرج يعتٍ :  -
 54كأما في الإصطلاح بـرج يعتٌ: ىو اسم للمحل الذم ينشأ منو ابغرؼ. -
سبب أخطاء في نطق ابغرؼ، قد  .طبقا حرؼ في ابؼخرج نطقعند قراءة القرآف، كبهب أف 
في ظل ظركؼ معينة، قد تكوف ىذه الأخطاء  .في ابؼعتٌ أك الدلالة على خطأ في قراءة قراءتها فاتاختلا
 .كعي قصد كحتى تسبب الكفر عندما قاـ شخص ما 
 . ألأهداف لمعرفة مخارج الحروف1
في  الأحرؼلا يكوف قادرا على التمييز بتُ بعض ابغركؼ دكف فهم أك قراءة  الشخص
 :ذلك، من ابؼهم أف تعلم بـارج ابغركؼ لكي يتمكن القراء بذنب الأمور التاليةكل .مواطنهم الأصلية
 تٍ القلب،     بردثت معع) يقلب( يقوؿ مثل .خطأ نطق التغتَ الناتج من معتٌ ) أ(
 .، كىو ما يعتٍ الذئب)كلب(
 حرؼالأصوات، لذلك لا بيكن بسييزىا حرؼ كاحد مع  حرؼأشكاؿ عدـ كضوح  ) ب(
، الكاؼ(ؾ) مع )ق( ابؽاء معاء (ح) ابغ، (عتُ(عالألف(أ) مع  مثل .آخر
 64.كغتَ ذلك(ؽ) القف
 
 
 . كيفية لمعرفة مخارج الحروف2
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 12 .h ,XIX eK .tec ,tiC.pO ,nakeT li’amsI 
64
 052 .h ,)7002 ,ayaJ milaH ,ayabaruS( ,sulP diwjaT umlI ,iduyhaW.hoM 
بؼعرفة بـارج ابغركؼ أف تسكن ابغرؼ اك تشدده كتدخل عليو بنزة الوصل م  تصغي اليو 
 فحيث انقطع الصوت كاف بـرجو. 
 (اىٍب). ةحرؼ (ب) قراء - بكو: 
 (اىٍج). ةحرؼ (ج) قراء -
 (اىٍؽ). ةحرؼ (ؽ) قراء -
بيكن  حرؼكما قاؿ أبغاج إبظاعيل مالك، أف طريقة نطق كذلك معرفة أماكن أصل 
 :الوصوؿ من خلاؿ طريقتتُ، كبنا
 :ابؼثاؿ .قدمتها ، م  مشٌكل السكوف من ابؼخرج التى فيها كصل في أبؽمزة.أ
 ث قراءة اث ٍ حرؼ •
 ذ قراءة اذ ٍ حرؼ •
 :ابؼثاؿ . مشٌكل السكوف من ابؼخرج التى فيهاكصل فيقدمتها ، م  أبؽمزة .ب
 ؽ قراءة اؽ ٌ حرؼ •
 74ؼ قراءة اٌؼ. حرؼ •
 عدد المخرج. 3
 اختلف علماء التجويد في برديد عدد بـارج ابغركؼ التفصيلية على ثلاثة مذاىب :
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 66 .h ,)2102 ,gnisilbuP anadreP :nadeM(,diwjaT umlI satnuT sapuK ,kilaM liamsI 
ابؼذىب الأكؿ: سبعة عشر بـرجا: كعلى ىذا ابؼذىب بصهور القراء كىو اختيار ابػليل بن  -
 ابن ابعزرم الذم يقوؿ في متنو: أبضد ك 
 اٍختىبػىر ٍ مىن ً بىىٍتىاريهي  الًَّذم عىلىى   عىشىر ٍ سى بػٍ عىةى  ابغيريكؼ ً بـىىارًجي 
ابؼػػػذىب الثػػػالٍ: سػػػتة عشػػػر بـرجػػػا: كذلػػػك بإسػػػقاط بـػػػرج ابعػػػوؼ، كىػػػو مػػػذىب سػػػيبيويو  -
 كالشاطبِ.
اللاـ كالراء كالنوف ابؼذىب الثالث: أربعة عشر بـرجا: كذلك بإسقاط بـرج ابعوؼ كجعل بـرج  -
 بـرجا كاحدا عوضا عن ثلاثة. كىذا مذىب الفراء كقطرب كغتَبنا.
كبإذف الله سنقـو بتفصيل ىذه ابؼخارج في الأبواب التالية كفق ابؼذىب الأكؿ الذم اختًناه 
بـارج ابغرؼ سبعة عشر على الذم بىتاره من اختبر، كسبعة من بعد عشر  (سبعة عشرة بـرجا).
 84مواضع بطسة بذمع.بذمع عند 
 
 التفصيلية السبعة عشر إلى بطسة بـارج رئيسية، ىي: تقسيم ابؼخارج 
 رج كاحد)(بـ ابعوؼ. 1
 (ثلاثة بـارج) ابغلق. 2
 (عشرة بـارج) اللساف. 3
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 :nategaM( ,DIWJAT sitkarP naudnaP ,yrohsaB dammahuM nib nishuM mizaH ubA
 05-94 .h, )7002 ,hayimalsI lA rastA luraaD habatkaM
 (بـرجاف) الشفتاف. 4
 94(بـرج كاحد) ابػيشـو. 5
 ى النحو التالي:التفاصيل ىي عل أما عن
 ابؼخرج الأكؿ: ابعوؼ .1
 ابعوؼ ىو ابػلاء أك الفراغ ابؼمتد بفا كراء ابغلق إلى الفم. 
 كىو بـرج حركؼ ابؼد الثلاثة :
 الألف الساكنة ابؼفتوح ما قبلها (ػىا)       (أ)
 الواك الساكنة ابؼضمـو ما قبلها (ػيو)     (ب)
 ػًي)الياء الساكنة ابؼكسور ما قبلها (     (ج)
 
  ابؼخرج الثالٍ: ابغلق .2
 في ابغلق أك ابغلقـو ثلاثة بـارج لستة حركؼ :
ىػ).  -أقصى ابغلق: بفا يلي الصدر كىو الأبعد عن الفم: كبىرج منو ابؽمزة كابؽاء (ء    (أ)
 كبـرج ابؽمزة أبعد من بـرج ابؽاء.
 عد من ابغاءح) كبـرج العتُ أب -كسط ابغلق: كبىرج منو حرفي العتُ كابغاء (ع  (ب)
خ) كبـرج ابػاء  -أدلٌ ابغلق: كىو أقربو إلى الفم كمنو بىرج حرفي الغتُ كابػاء (غ   (ج)
 أقرب إلى الفم من بـرج الغتُ.
 ابؼخرج الثالث: اللساف . 3
 في اللساف عشرة بـارج لثمانية عشر حرفا. كىي :
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 12.h .tiC .po ,nakeT liamsI zdatsU
ك العلوم: كبىرج منو حرؼ أقصى اللساف (أبعده بفا يلي ابغلق) مع ما يقابلو من ابغن   (أ)
 القاؼ (ؽ)
أقصى اللساف قبل بـرج حرؼ القاؼ قليلا مع ما يقابلو من ابغنك العلوم: كبىرج منو  (ب)
 حرؼ الكاؼ (ؾ) كبـرج الكاؼ أقرب إلى الفم من بـرج القاؼ.
) كسط اللساف مع ما بواذيو من اللثة العليا: كبىرج منو ثلاثة حركؼ كىي ابعيم كالشتُ ج(
 م).  -ش  –(ج   ياء غتَ ابؼدية.كال
إحدل حافتي اللساف مع ما بواذيها من الأضراس العليا: كمنو بىرج أدؽ حركؼ العربية  )د(
نطقا كىو حرؼ الضاد (ض). كخركج الضاد من حافة اللساف اليسرل أسهل كأكثر 
 استعمالا من ابغافة اليمتٌ.
ها من لثة الأسناف العليا (لثة الضاحكتُ إحدل حافتي اللساف (أك كلتابنا) مع ما بواذي  )ق(
 كالنابتُ كالرباعيتتُ كالثنيتتُ): كبىرج منو حرؼ اللاـ (ؿ). 
 طرؼ اللساف مع ما يقابلو من لثة الأسناف العليا : كبىرج منو حرؼ النوف (ف).  )ك(
راء طرؼ اللساف مع شيء من ظهره كما بواذيو من لثة الأسناف العليا: بىرج منو حرؼ ال  )ز(
 (ر). كبـرج الراء قريب من خرج النوف إلا أنو أدخل إلى ظهر اللساف.
ت).  –د  –طرؼ اللساف مع أصوؿ الثنايا العليا: كمنو بـرج الطاء كالداؿ كالتاء (ط    )ح(
 كبـرج الطاء أبعدىا م  برتها الداؿ م  التاء.
ح اللساف كابغنك طرؼ اللساف كفوؽ الثنايا السفلى (مع إبقاء حيز ضيق بتُ سط ) ط(
 ز). –ص  –الأعلى بؼركر ابؽواء ىاربا): كبىرج منو الستُ كالصاد كالزام (س 
 ظ).  -ذ  –طرؼ اللساف كأطراؼ الثنايا العليا: كمنو بىرج الثاء كالذاؿ كالظاء (ث   )م(
 ابؼخرج الرابع: الشفتاف. 4
 كفيهما بـرجاف تفصيلياف لأربعة حركؼ:
 ما بتُ الشفتتُ: كبىرج منهما :   (أ)
 ـ) بانطباؽ الشفتتُ، كالباء أقول انطباقا.  -الباء كابؼيم (ب    -
 الواك غتَ ابؼدية (ك) بانفتاح الشفتتُ.    -
 بطن الشفة السفلى مع أطراؼ الثنايا العليا: كبىرج منو حرؼ الفاء (ؼ).   (ب)
  
 ابؼخرج ابػامس: ابػيشـو. 5
كالغنة صوت رخيم  لفتحة ابؼتصلة من أعلى الأنف إلى ابغلق. كبزرج منو الغنة.ابػيشـو ىو ا
 يرافق حرفي ابؼيم (ـ) كالنوف (ف). كالنوف أغن من ابؼيم.
 كللغنة بطس مراتب :
ٌا) ك(آمىنَّا) في قولو تعالى  ) أ
 أف تكوف ابؼيم كالنوف مشددتتُ بكو (كأنٌا) ك(بؼ
 مىن يػيٍؤًمن) في الآية السابقة. أف تكوف النوف مدغمة بغنة بكو (فى ) (ب
 أف تكوف ابؼيم كالنوف بـفاة بكو (كينتيٍم ًبًو) (ج) 
 05أف تكونا ساكنتتُ مظهرتتُ.(د) 
 صفات الحروف     و.
 . مفهوم صفة الحروف2
كفقا لصفة اللغة الصفة ىي الكيفية التي تعطى للحرؼ عند النطق بو بحيث بسيزه عن غتَه. 
إلى كفقا للإصطلاح صفة ىى كضعا جديدا كيأتي ىذا ينطبق  .يء آخرىو شرط أف يستقر على ش
 15كتب عليها ابغق في ابػركج من ابؼخرج.  حرؼ
 فوائد معرفة صفات الحروف. 1
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 63-92.h  ,.tiC.pO ,iduyhaW.hoM 
15
 112.h ,.tiC.pO ,iwdaN-nA niddubahihS ruruS 
بسييز ابغركؼ ابؼشتًكة في نفس ابؼخرج بعضها عن بعض حاؿ تأديتها. فمثلا الثاء كالذاؿ   -
ا العليا كلا بيي يز بينها إلا بإعطاء كل حرؼ كالظاء بزرج كلها من طرؼ اللساف كأطراؼ الثناي
 حقو من الصفات.
 برستُ النطق بابغركؼ كذلك بإعطاء كل حرؼ حقو كمستحقو بـرجا كصفة.  -
معرفة ابغركؼ القوية كالضعيفة من حيث الصفات كما يتًتب عن ذلك من معرفة ما بهوز   -
 25غاما ناقصا.إدغامو كما لا بهوز كما يدغم إدغاما كاملا كما يدغم إد
 الصفات اللازمة والصفات العارضة. 2
 تنقسم الصفات إلى قسمتُ: 
الصفات اللازمة: كىي الصفات التي من ذات ابغرؼ لا تنفك عنو مطلقا.   ) أ(
 كالاستعلاء كابؽمس كسائر الصفات التي نتعرض إليها في الأبواب التالية.
اؿ معينة كلا تؤثر في الصفات العارضة: ىي صفات مكملة للحرؼ تعرض لو في أحو  ) ب(
ذاتو إذا انفكت عنو، كالتفخيم كالتًقيق كالإدغاـ كابؼد كالإخفاء كغتَ ذلك. كنفصل 
 35ىذه الصفات العارضة في مباحث منفصلة.
 حروفعدد الصفات ال. 3
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اختلف العلماء في عددىا كأشهر الأقواؿ أنها سبعة عشر صفة لازمة. تنقسم الصفات 
 اللازمة إلى قسمتُ:
الصفات ابؼتضادة: كىي بطس بؾموعات في كل بؾموعة صفتاف متضادتاف. فإذا كجدت      (أ)
صفة منهما في حرؼ امتنع عليو ضدىا، كلا بد للحرؼ من أف يتصف بإحدبنا. كىذه 
 الصفات ىي:
 ابؽمس كضده ابعهر   -
جرياف النفس مع  :صفة من صفات الضعف؛ كمعناه :الإخفاء، كاصطلاحنا :كابؽمس لغة
، (فىحى ثَّو شىٍخصه سىكىت)بغرؼ؛ لضعف الاعتماد عليو، كعدد حركفو عشرة، بؾموعة في حركؼ ا
 .كّٔذا تكوف حركؼ ابؽجاء التسعة عشر الباقية؛ ىي ابغركؼ آّهورة
منع جرياف النفس مع ابغرؼ؛ لقوة الاعتماد عليو، كىو من  :الإعلاف، كاصطلاحنا :ابعهر لغة
عىظيمى كىٍزفي قىارًئو ًذٍم دد حركفو تسعة عشر، بؾموعة في حركؼ (صفات القوة، كضده ابؽمس. كع
 غىضٍّ ًجدٍّ طىلىبى ).
 الشدة كضدىا الرخاكة كبينهما التوسط أك البينية   -
امتناع جرياف الصوت مع ابغرؼ لقوتو، كابغركؼ الشديدة  :فالقوة، كاصطلاحنا :الشدة لغة
 )اىًجدي ًقطَّ بىكىت ٍبشانية بؾموعة في قولك (
جرياف الصوت مع ابغرؼ لضعفو، كىي من صفات  :اللتُ، كاصطلاحنا :فأما الرخاكة لغة
خيٍذ غىثَّ حىظَّ كابغركؼ الرخاكة ستة عشر بؾموعة في قولك ( .الضعف، كضدىا الشدة كالتوسط
 ٌفضَّ شيٍوصو زىمى سىاهو).
 الاستعلاء كضده الاستفاؿ   -
أك غلظ يدخل على صوت ابغرؼ حتى بيتلئ بظن  :التسمتُ، كاصطلاحنا :الاستعلاء لغة
خيصَّ ٌضٍغطو الفم بصداه، كأقول حالات التفخيم. كابغركؼ الاستعلاء سبعة بؾموعة في قولك (
 ).ًقظ ٍ
ابلفاض اللساف عن ابغنك الأعلى إلى قاع الفم عند  :الابلفاض، كاصطلاحنا :الاستفاؿ لغة
ء، كالاستفاؿ من صفات الضعف، كحركؼ النطق بابغرؼ، كحركفو ىي ما بقي من حركؼ الاستعلا
ًعزُّ مىٍن بهيىوّْدي  ث ََبت َكابغركؼ الاستفاؿ ثنية كعشركف سبعة بؾموعة في قولك ( .الاستفاؿ كلها مرققة
 ).حى ٍرفىوي ًاٍف سىلَّ شىكىا
 الإطباؽ كضده الانفتاح   -
لى للساف عند تلاصق ما بواذم اللساف من ابغنك الأع :الإلصاؽ، كاصطلاحنا :الإطباؽ لغة
 ص، ض، ط، ظ. :النطق بابغركؼ، كحركؼ الإطباؽ أربعة؛ ىي
بذافي كلٍّ من طرؼ اللساف كابغنك الأعلى من الآخر،  :الافتًاؽ، كاصطلاحنا :الانفتاح لغة
حتى بىرج الريح من بينهما عند النطق بابغرؼ، كالانفتاح من صفات الضعف، كحركفو ىي ما بقي 
مىٍن اىخىذى كىجىدى سىعىةن فػىزىكىا اؽ. كحركؼ الانفتاح بطسة كعشرين؛ ىي (من حركؼ ضده، كىو الإطب
 ).حىقّّ لىوي شيٍربي غىٍيثو 
 الإصمات كضده الإذلاؽ   -
امتناع تركيب كلمة أصوبؽا أربعة أك بطسة أحرؼ من  :ابؼنع، كاصطلاحنا :الإصمات لغة
. ركؼ ابؼذلقة، كضده الإذلاؽابغركؼ ابؼصمتة، بل لا بد أف يوجد فيها حرؼ أك أكثر من ابغ
 ًاٍذكىعىظىوي بوىيضُّكى ).كحركؼ الإصمات ثلاثة كعشركف؛ ىي: (
 جىزُّ ًغشَّ سىاًخطو صىدَّ ثًقىةو
سرعة النطق بابغرؼ بػركجو من طرؼ اللساف   :حدة اللساف، كاصطلاحنا :كالإذلاؽ لغة
كابغركؼ ابؼذلقة ستة بؾموعة في قوؿ كاللاـ كالراء كالنوف، كالبعض من الشفتتُ كالفاء كالباء كابؼيم، 
 فػىرَّ ًمٍن ليبٍّ ).الناظم. كحركؼ الإصمات ستة؛ ىي: (
 الصفات التي لا ضد بؽا: كىي سبع صفات:   (ب)
 القلقلة   -
شدة الصوت كبرريك بـرج ابغرؼ الساكن،  :الاضطراب كالتحريك، كاصطلاحنا :القلقلة لغة
 :)إلى الفتح منو إلى الكسر، كحركفها بطسة سواكن في قولكحتى يسمع لو نبرة قوية، كالقلقلة أقرب 
، كالقلقلة في الساكن ابؼتطرؼ في الوقف (لقاؼ، كالطاء، كالباء، كابعيم، كالداؿ: )فهي (قطب جد
 .أقول منو في الساكن ابؼتوسط، كفي ابؼشدد أقول من ابعميع
لاى تيٍشًطٍط )، ( اٍلأىبٍػوىابى )، ( كىتىبَّ )،  ( النٍَّجدى ٍيًن )، ( خىلىٍقنىا )، ( ييشىاًقًق )، ( أىٍطوىارنا )، ( كى :الأمثلة
 .( بىيٍرًجي)، ( كىشىدى ٍدنىا)
 الصفتَ   -
صوت زائد بىرج من الشفتتُ يصاحب  :صوت يشبو صوت الطائر، كاصطلاحنا :الصفتَ لغة
ا )، ( مىسًَّتٍى )، ( ( زىكىرًيَّ :الأمثلة.الزام، كالستُ، كالصاد، كأقواىا الصاد :حركفو الثلاثة؛ كىي
 .لىصىاًدقيوفى )
 الابكراؼ   -
ميل ابغرؼ بعد خركجو إلى طرؼ اللساف، كحرفاه  :ابؼيل كالعدكؿ، كاصطلاحنا :الابكراؼ لغة
بنا اللاـ كالراء، كبظّْيا بذلك لابكرافهما عن بـرجهما إلى بـرج غتَبنا، فاللاـ بسيل إلى بـرج النوف، 
 .لسافكالراء بسيل إلى ظهر ال
 التفشي   -
انتشار الريح في الفم، كىي صفة ملازمة بغرؼ  :الانتشار كالاتساع، كاصطلاحنا :التفشي لغة
 .كاحد؛ ىو حرؼ الشتُ
 الاستطالة   -
امتداد الصوت من أكؿ حافتي اللساف إلى آخرىا، كىي  :الامتداد، كاصطلاحنا :الاستطالة لغة
 .نطقها ظاء صفة ملازمة بغرؼ كاحد، ىو الضاد؛ فاحذر
 التكرير   -
ارتعاد طرؼ اللساف عند النطق بابغرؼ،  :إعادة الشيء مرة بعد مرة، كاصطلاحنا :التكرير لغة
ىذه  :قاؿ بعض العلماء."كأخف تكريرنا إذا تشدد" :كالتكرير ملاـز للراء خاصة، كما قاؿ ابن ابعزرم
، كىي بخلاؼ التكرار، قاؿ شيخنا الصفة تعرؼ لتجتنب، كلا يصح؛ لأف التكرير صفة ذاتية للراء
 .حفظو الله -سعيد بن صالح السكندرم .د
 اللتُ -
إخراج ابغرؼ من بـرجو في لتُ بغتَ تكلف، كحركفو  :ضد ابػشونة، كاصطلاحنا :اللتُ لغة
 45.الواك كالياء الساكنتاف بعد فتح، كقد سبقت الإشارة إليو في مد اللتُ :اثناف
  
                                                          





 وضوع البحثم . أ
ابؼوضوع ىو ما بوٌقق في أنشطة البحث. كأما موضوع البحث ىو صفة ابغاؿ عن شىء ما، 
شخص أك الذم يكوف مركز البحث كأىداؼ البحث. كفي البحث الذم يكوف موضوع البحث ىو 
في معهد برفيظ القرآف ابؼركز الإسلاـ قراءة القرآف  ك صفاتها عندالأبغاف في نطق بـارج ابغركؼ 
 طرة الشمالية من القبيلة أجيو.بظ
 نوع البحث . ب
استخدـ الباحث ىذا البحث بددخل نوعٌي الذم تصف نتيجة البحث كبواكؿ إبهاد التصوير 
لبحث النوعي ىو عملية البحث ، أف اikusaBكما كتب   lewsarcالكلي عن الأحواؿ. كعند نظرم 
لذم يقدـ بأقواؿ كيقرر النظرم الإبصاؿ بجعل التصوير الكلي ا ى ٌمشاكيل الإنساف أك الإجتماع لفهم
 .55الذم بوصل من مصدر ابؼعلومات كيعمل النظاـ العملي ٌ
ككذالك، استخدـ الباحث ىذا البحث بددخل النوعي الوصفي. في ىذا البحث النوعي 
الوصفي يهدؼ لوصف أم شىء موجود حاليا، فيو بؿاكؿ الوصف، كتسجيل كبرليل كتفستَ 
عن  ليحصل ابؼعلومات دا. كبعبارة الأخرل البحث النوعي الوصفيك موجو الأحواؿ الآف حديثا أ
 الأحواؿ ابؼوجودة.
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، موضوعا أحواؿ آّتمعفي ابغقيقة، أف البحث الوصفية النوعية ىي الطريقة في بحث 
 .65بأىداؼ الوصفية الصورة ك الرسم موضوعيا، كقعيا، عن مظاىر ابؼتحققة
 ج. مصادر البيانات
انات في ىذا البحث نوعاف: يعتٌ البيانات الأكلية كالبيانات الثانوية. كأما أف مصادر البي
البيانات الأكلية ىي البيانات التي بذعل الأشياء في الدراسة الأكلية التي تصف ىذا البحث كأما 
 .م  يتطور البيانات الثانوية ىي البيانات ابؼؤيٌدة لإضافة البيانات الأكلية
في معهد برفيظ القرآف ابؼركز من الطلاب من ىذا البحث يعتٌ أخذت  كأما البيانات الأكلية
كالبيانات الثانوية في ىذا البحث ليحصل من آّلات،  الإسلاـ بظطرة الشمالية من القبيلة أجيو.
 كالكتب متعلق بدوضوع البحث م  من أكلئك الذين يعتبركف أف توفر ابؼعلومات عن ابؼوضوع البحث.
 بيانات.د. أساليب جمع ال
بصعت البيانات في ىذا البحث مباشرة من قبل باحثتُ مكاف البحث. بإستخداـ ثلاثة طرؽ,  
 يعتٌ: 
ابؼراقبة ابؼشتًكة كغتَ ابؼشتًكة أك ابؼراقبة ابؼنتخبة. طريقة ابؼراقبة ىي دراسة ابؼتعمدة ابؼنهجية  .1
يفعل ابؼراقبة  عن الظواىر الإجتماعية كالأعراض الطبيعة بطريقة ابؼلاحظة كالسجلات.
راقبة إلى  بابؼنهجية، بداء من الطريقيفعل ابؼراقبة بابؼنهجية، بداء من الطريق ابؼستخدمة في ابؼ
 .75جيلوكيفية تس
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المحاكرة ابؼتعمقة مثل المحاكرة ابؼنظمة كغتَ ابؼنظمة كشبهها. ك في ىذه ابغالة يعمل الباحث  .2
 لبحث.المحاكرة ابؼباشرة بأئمة ابؼساجد الإختار كموقع ا
طريق الوثائق ىو تبحث عن البيانات ابؼتعلقة بابؼسائل البحث، كسجل كالكتب ك آّلات ك  .3
بابؼسائل البحث، كسجل كالكتب ك آّلات ك الصحيفة ك دفتً الأستاذ ك جدكؿ الأعماؿ 
. طريق الوثائق ىو طريق بصع البيانات الذم بدصدر البيانات أك سجل للأحداث 85كىلم جرا
، لأف في ىذا الطريق ليحصل فيد كطريق الدعم ليحصل البياناتطريق الوثائق ي التي كقعت.
 .95البيانات التاربىية ك الوثائق الآخر ذك صلة ّٔذا البحث
 ه. طريقة تحليل البيانات
 لتسهيل برليل البيانات يعقد الأساس، التالي:
لية كالبيانات الثانوية التي الأك ابؼطالعة كتعليم البيانات ابؼوجودة من عدة ابؼصادر، إما البيانات  .1
 ل من المحاكرة كالوثائقة.برص
 تنطيم البيانات على كحدة التحليل. .2
 التفتيش على صحة البيانات حتى تكوف البيانات ابؼناسبة بأىداؼ البحث. .3
 أخذ ابػلاصة بالطريقة كلية تعتٌ ابػلاصة بالطريقة العامة إلى ابػاصة. .4
 .و. أساليب تفتيش صحة البيانات
 :06بغصوؿ درجة صحة البيانات، أما الأساليب ابؼستخدمة ىي 
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06
  ًفس الورجع 
قوة ابؼلاحظة: النشاط ابؼكوف منظما كجهودا كمستمرا على بصيع الواقعة التى توجد في مكاف  .1
البحث لإبهاد العناصر في الأحواؿ ابؼطابق بابؼظاىر. كم  يتًكن انفصاليا بدلاحظة العميقة. 
ة لإبهاد البيانات يداف لتًكز صحة البيانات المحصولكبعد ذالك أف الباحث يرجع إلى ابؼ
 ابعديدة.
مثلث البيانات، الأساليب في تفتيش صحة البيانات التي يفيد بو الشيء الآخر بؾموعة  .2
بغاجة الصحة أك مقارنة البيانات ابؼذكورة. ىذا يكوف في استخداـ ابؼصدر، ك الطريقة ك 
 النظرية.
تعمل ابؼناقشة بالزملاء الذين بؽم الكفاءه في اعطاء ابؼدخلات أك الإضافات ابؼناقشة تعتٍ:  .3
حتى تعالى ثبات نتيجة البحث. ىذه الأساليب ابؼستخدمة لكى الباحث تدافع ابؼوقف 
 الصراحة ك الصدؽ في أعطاء الفرصة لبداية ابؼناقشة في نتائج البحث.
غتَ ربظي الذم يعمل بإىتماـ المحورة  بناء على ذلك، التفتيش على طريقة ابؼناقشة بوصفة
 يقصد حصوؿ النقد لبناء التماـ في دراسة البحث الذم فحقق ّٔا. 
  
 الباب الرابع
 وصف البيانات و نتائج
 وصف البيانات . أ
 معرفة مكان البيانات .2
 بظطرة الشمالية يمعهد برفيظ القرآف ابؼركز الإسلام عن البيانات الشخصية ) أ
 تطور الإسلاـ في سومطرة تعمل فيىي مؤسسة  بظطرة الشمالية مؤسسة ابؼركز الإسلامي
يقع ابؼركز الإسلامي شماؿ سومطرة في  سيماتوفنج.عبد ابؼناف  ، برئاسة2891ربظيا في عاـ . الشمالية
 .الشماليةسومطرة  ديل سردنغكيليم اسكندر،  الشارع
 3توح مع فتًة الدراسة بؼدة العلماء مف كادر برنامج الشماليةسومطرة  بداية ابؼركز الإسلامي
تطوير البرنامج من  الشمالية سومطرة ابؼركز الإسلامي 9891في يناير  نشؤكهمع  جانب .سنوات
طلابو قدموا من أما  للنساء. تحتفلإا 2002م  في عاـ  .خاص الرجاؿ القرآفبرفيظ خلاؿ فتح 
 .بـتلف ابؼناطق، مثل اتشيو، رياك، بادانج، ككذلك من ماليزيا
 
خارج ابؼركز الإسلامي من  في التعليم النظاميبابؼشاركة  بداية كل طالب لا يسمح لوال في
ت ىؤلاء أعط ر العاشرةخالآ، كلكن مع تزايد ابؼعرفة الفكرية أنو في السنوات الشمالية سومطرة
 سة، مثل ابؼدر الشمالية سومطرة الطلاب بؼتابعة التعليم النظامي لدينا خارج ابؼركز الإسلامي في
كبعد تقييم ىذه السياسة، م  أف بللص إلى أف مستول  .ككذلك ابعامعات ،عاليوال ابؼدرسة ،الثناكية
ابؼركز من خارج  النظاميف بالتعليم و لأف الطلاب ابؼلتحق نخفضيمن النجاح في حفظ القرآف الكرلَ 
 .الشمالية الإسلامي في سومطرة
 برفيظ نظاـ ابؼدرسة الثناكيةأف  النظاـية على ىذا الأساس، كىناؾ فكرة لفتح مؤسسة تعليم
في برقيق رؤية كرسالة  .0102في عاـ  القرآف برفيظعاليو ال ة، كابؼدارس9002القرآف في عاـ 
كمرجع لتطوير يستخدـ   ، فإف القرآف الكرلَطبعا الشمالية ابؼؤسسة من ابؼركز الإسلامي في سومطرة
 .البرامج
 رة الشماليةبظط مؤسسة ابؼركز الإسلاميىيكل  ) ب
 مشرؼبؾلس   )1
 رئيس: ابغاج أرمتُ سيناتوفنج -
 عضو: ابغاج زىرين أبو بكر -
 
 مشرؼ )2
 رئيس: الدكتور ابغاج ذكلقرنتُ ربقكوتى -
 عضو: سلمو لوبس -
 مؤسسةبؾلس   )3
 ابغاج ركدم سفريأتتٌ الدكتورندكسرئيس:  -
 ابغاج موعتُ إبظا نسوتيوف الدكتورندكسرئيس الأكؿ:  -
 اج مرا توأ سيمنجونتكابغ الدكتوررئيس الثالٌ:  -
 ابغاج ألواف ربهل سيماتوفنج الدكتورندكس: العاـ سكرتتَ -
 الأكؿ: ابغاج سوتن سهرير  العاـ سكرتتَ -
 : ابغاج عرفاف موتياراأمتُ الصندكؽ -
 الأكؿ: كسوما مكار أمتُ الصندكؽ -
 عن الطلاب من القبيلة أتشية الشخصيةالبيانات  .1
في معهد ؿ أف الباحث بودد ىذا البحث عن الطلاب كما ذكر الباحث سابقا في الباب الأك 
. كىؤلاء اربعة طالبا، كما سيذكر الطالبا يوتشبظطرة الشمالية من قبيلة أ يبرفيظ القرآف ابؼركز الإسلام
 ابظائهم في التالى: 
 
 اسم الطالب: سوريا يٌستُ - ) أ
 عمر: بطسة عشرة سنوات  -
 مولابوه مستويات التعليم: مدرسة الثانوية الرابعة  -
بظطرة  يمعهد برفيظ القرآف ابؼركز الإسلام: ىو طالب في الشخصيةالبيانات  -
بؼدة ثلاثة أشهر. كانو يأتى من اتشيو الغرب، مولابوه، في القرية اكجنج  الشمالية
). في قريتو يستخدـ دائما لغة اتشيو مع البيئة الإجتماعٌية. harab gnujuبراح (
مع مدرس بؼدة نصف سنة في قريتو، م  لم يستمر ك في قراءة القرآف قد تعلم 
نادرا في قراءة القرآف. كقاؿ انو صعب عليو في قراءة القرآف كما عند نطق حركؼ 
 ابؽجائية.
 : عاقل منٌوراسم الطالب -ب) 
 عمر: ثلاثة عشرة سنوات -             
 .ميورؾمستويات التعليم: مدرسة إبتدائٌية الإسلامية جوت  -             
بظطرة  يمعهد برفيظ القرآف ابؼركز الإسلام: ىو طالب في الشخصيةالبيانات  - 
)، بظالنج، في neueribبؼدة سبعة اشهر. كانو يأتى من اتشيو بتَكين ( الشمالية
القرية دار السلاـ. في قريتو يستخدـ دائما لغة اتشيو مع البيئة الإجتماعٌية. في 
في كل يـو ، كلكن لا يتعلم علم التجويد عميقا.  قراءة القرآف قد تعلم مع امو
 كقاؿ انو صعب عليو في قراءة القرآف كما عند نطق حركؼ ابؽجائية.
 : توقيل عبداللهاسم الطالب -ج) 
 عمر: ثلاثة عشرة سنوات -
  بوكيت ميوتوأهمستويات التعليم: مدرسة إبتدائٌية  -
بظطرة  يرآف ابؼركز الإسلاممعهد برفيظ الق: ىو طالب في الشخصيةالبيانات  -
بؼدة تسعة اشهر. كانو يأتى من اتشيو لنجس، لنجس الشرقية، في القرية  الشمالية
). في قريتو يستخدـ دائما لغة اتشيو مع البيئة hautuem tekubبوكيت ميوتوأه (
الإجتماعٌية. في قراءة القرآف قد يتعلم مع مدرسو في قريتو، كلكن لا يتعلم علم 
عميقا. كقاؿ انو صعب عليو في قراءة القرآف كما عند نطق حركؼ التجويد 
 ابؽجائية.
 : بؿمد اسكندر ذكلقرنتُاسم الطالب -د) 
 عمر: اربعة عشرة سنوات -
 مستويات التعليم: مدرسة إبتدائٌية الإسلامية  -
 يالإسلام   معهد برفيظ القرآف ابؼركز : ىو طالب في الشخصيةالبيانات  -
بؼدة تسعة اشهر. كانو يأتى من اتشيو بسيانج، رانتو، في القرية سوكا  يةبظطرة الشمال
ملايو مع البيئة الإجتماعٌية. في  -ركيت. في قريتو يستخدـ دائما لغة الإندنسية 
قراءة القرآف قد يتعلم علم التجويد عميقا مع مدرسو. ك قد يتبع مسابقة تلاكة 
 القرآف في قريتو.
  ب. نتائج البحث
(نظر مخارج الحروف  02-2سورة الواقعة الآية ن عند قراءة القرآن في الألحا .2
 وصفاتها).
 اسم الطالب: سوريا يٌستُ . أ
 ابعدكؿ الأكؿ
 تصويب اللحن الأبغاف الآية الرقم
 ًإذىا كىقػىعىت ً - 1
 ًلوىقػٍعىًتهاى  -
 ميقىرَّبػيٍوفى  -
 قىًلٍيله  -
 ميتػىقىابًًلٍتُى  -
 أىبىارًٍيقى  -
نطق حرؼ القاؼ 
 (ؽ)
لقاؼ لا يتم لأنها لا توجد في نطق حرؼ ا
 صفة الإستعلاء في النطق
 اٍلوىاًقعىةي  - 2
 ًلوىقػٍعىًتهى ا -
 النًَّعٍيم ً -
 يىٍسمىعيٍوفى  -
في نطق حرؼ العتُ لا يتم لأف بـرجها من  نطق حرؼ العتُ (ع)
أقصى ابغلق، ك اما حرؼ العتُ بـرجها من 
 كسط ابغلق 
في نطق حرؼ ابػاء لا يتم لأنها لا توجد  نطق حرؼ ابعاء (خ) خىاًفضىةي  - 3
 بـيىلَّديٍكفى  -
 يػىتىخى يػَّريٍكفى  -
 ضيٍودو بـى ٍ -
 صفة الإستعلاء في النطق
 رىاًفعىةه  - 4
 رىجاِّ  -
 ميقىرَّبػيٍوفى  -
في نطق حرؼ الراء لا يتم لأنها لا توجد  نطق حرؼ الراء (ر)
 صفة التفخيم في النطق
 فىكاىنىت ٍ - 5
 فىأىٍصحاىبي  -
نطق حرؼ الفاء 
 (ؼ)
لا يتم لأف بـرجها من  في نطق حرؼ الفاء
بتُ الشفتتُ، ك اما حرؼ الفاء بـرجها من 
 البطن الشفة السفلى مع الٌشنايا العليا
 مىٍوضيٍونىةو  - 6
 بـىٍضيٍودو  -
 مىٍنضيٍودو  -
نطق حرؼ الضاد 
 (ض)
في نطق حرؼ الضاد لا يتم لأف بـرجها 
من نطعٌية اللساف، ك اما حرؼ الضاد 
ة بـرجها من ابغافتى اللساف أك جنبي ٌ
 اللساف.
في نطق حرؼ الغتُ لا يتم لأف بـرجها من  نطق حرؼ الغتُ (غ) لىٍغونا - 7
كسط ابغلق، ك اما حرؼ الغتُ بـرجها من 
 أدلٌ ابغلق
 يىطيٍوفػيٍوفى  - 8
 طىٍلحو  -
نطق حرؼ الطاء 
 (ط)
في نطق حرؼ الطاء لا يتم لأف بـرجها من 
حيث حرؼ التاء يعتٍ لا توجد صفة 
 الإستعلاء ك الإطبق 
نطق حرؼ الظاء  كىًظلٍّ  - 9
 (ظ)
في نطق حرؼ الظاء لا يتم لأف بـرجها من 
أسلٌية اللساف، ك اما حرؼ الظاء بـرجها 
 من لثويٌة
  : عاقل منٌوراسم الطالب . ب
 ابعدكؿ الثالٍ
 تصويب اللحن الأبغاف الآية الرقم
 اٍلوىاًقعىةي  - 1
 ًلوىقػٍعىًتهى ا -
 النًَّعٍيم ً -
 يىٍسمىعيٍوفى  -
نطق حرؼ العتُ 
 (ع)
في نطق حرؼ العتُ لا يتم لأف 
بـرجها من أقصى ابغلق، ك اما 
حرؼ العتُ بـرجها من كسط 
 ابغلق 
 رىاًفعىةه  - 2
 رىجاِّ  -
 ميقىرَّبػيٍوفى  -
نطق حرؼ الراء 
 (ر)
في نطق حرؼ الراء لا يتم لأنها لا 
 توجد صفة التفخيم في النطق
 مىٍوضيٍونىةو  - 3
 بـىٍضيٍودو  -
 مىٍنضيٍودو  -
نطق حرؼ الضاد 
 )(ض
في نطق حرؼ الضاد لا يتم لأف 
بـرجها من نطعٌية اللساف، ك اما 
حرؼ الضاد بـرجها من ابغافتى 
 اللساف أك جنبٌية اللساف.
 يىطيٍوفػيٍوفى  - 4
 طىٍلحو  -
نطق حرؼ الطاء 
 (ط)
في نطق حرؼ الطاء لا يتم لأف 
بـرجها من حيث حرؼ التاء يعتٍ 
 لا توجد صفة الإستعلاء ك الإطبق 
طق حرؼ الظاء ن كىًظلٍّ  - 5
 (ظ)
في نطق حرؼ الظاء لا يتم لأف 
بـرجها من أسلٌية اللساف، ك اما 




 : توقيل عبداللهاسم الطالبج. 
 ابعدكؿ الثالث
 لحنلتصويب ا الأبغاف الآية الرقم
 ًإذىا كىقػىعىت ً - 1
 ًلوىقػٍعىًتهى ا -
 ميقىرَّبػيٍوفى  -
 كىقىًلٍيله  -
 ميتػىقىابًًلٍتُى  -
 كىأىبىارًٍيقى  -
نطق حرؼ القاؼ 
 (ؽ)
في نطق حرؼ القاؼ لا يتم لأنها 
 لا توجد صفة الإستعلاء في النطق
 رىاًفعىةه  - 2
 رىجاِّ  -
 ميقىرَّبػيٍوفى  -
نطق حرؼ الراء 
 (ر)
في نطق حرؼ الراء لا يتم لأنها لا 
 توجد صفة التفخيم في النطق
نطق حرؼ الصاد  فىأىٍصحىابي  - 3
 (ص)
يتم لأف  في نطق حرؼ الصاد لا
بـرجها كمثل نطق حرؼ الساء، 
 يعتٍ لا توجد صفة الإستعلاء
في نطق حرؼ الثاء لا يتم لأف نطق حرؼ الثاء  ميٍنبىثاَّ  - 4
 ثػيلَّةه  -
 كى أىٍمثىاؿ ً -
بـرجها من أسلٌية اللساف، ك اما  (ث)
 حرؼ الثاء بـرجها من لثويٌة
نطق حرؼ الظاء  كىًظلٍّ  - 5
 (ظ)
ف في نطق حرؼ الظاء لا يتم لأ
بـرجها من أسلٌية اللساف، ك اما 
 حرؼ الظاء بـرجها من لثويٌة
 
 : بؿمد اسكندر ذكلقرنتُاسم الطالبد. 
 ابعدكؿ الرابع
 تصويب اللحن الأبغاف الآية الرقم
 مىٍوضيٍونىةو  - 1
 بـىٍضيٍودو  -
 مىٍنضيٍودو  -
نطق حرؼ الضاد 
 (ض)
في نطق حرؼ الضاد لا يتم لأف 
ما بـرجها من نطعٌية اللساف، ك ا
حرؼ الضاد بـرجها من ابغافتى 
 اللساف أك جنبٌية اللساف.
نطق حرؼ الظاء  كىًظلٍّ  - 2
 (ظ)
في نطق حرؼ الظاء لا يتم لأف 
بـرجها من أسلٌية اللساف، ك اما 
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 بغافتائج البحوث أن، ك ابؼشرفتُ كمع الطلاب  المحاكرةمن  التي تبحث باحثالكما كاف 
التي تنقسم إلى  بغافالأأسباب  أف ابٌتُ  باحثقبيلة اتشيو، فإف الالمن  لابطال عند قراءة القرآف
  :قسمتُ، بنا
 العوامل الداخلية ) أ
 (جسدم) النواحي الفسيولوجية )1
 وؼ،كابع ،كابغلق ،مثل اللساف .راءة القرآفقفي   تمعلى ما يتؤثر  الطلاب جسمجهزة أ حالة
الطلاب من قبيلة عند  اللحنشرح أسباب  باحثالمن الناحية الفسيولوجية، فإف  .كالشفتتُ، كغتَىا
 .فرداتشيو في قراءة القرآف من كل 
 اسم الطالب: سوريا يٌستُ . أ
 ىناؾ تسعة احرؼ لا تتم في نطق التي تقع في ثلاثة بـارج، يعتٍ:
في نطق حرؼ القاؼ (ؽ) حرؼ الراء (ر) حرؼ الضاد (ض) حرؼ الطاء (ط) (اللساف)  -
نواحي حرؼ الظاء (ظ)، من النتائج البحث، ىناؾ غتَ بساـ في اللساف عند نطقها من 
 الثخينة. خاصة في نطق حرؼ الراء.تشيو لقبلية اهجة لب لأنو اعتاد .الفسيولوجية
حرؼ ابػاء (خ)، من نتائج البحث،  في نطق حرؼ الغتُ (غ) حرؼ العتُ (ع)(ابغلق)  -
، كلكن لا يفهم الطالب نطق نواحي الفسيولوجيةالباحث لا يناؿ الأبغاف في نطقها من 
 حركؼ ابغلق.
(الشفتتُ) في نطق حرؼ الفاء (ؼ)، من النتائج البحث، الباحث لا يناؿ الأبغاف في نطقها  -
 الفاء.، كلكن لا يفهم الطالب نطق حرؼ نواحي الفسيولوجيةمن 
 : عاقل منٌوراسم الطالبب. 
 ؼ لا تتم في نطق التي تقع في ابؼخرجتُ، يعتٍ:ىناؾ بطسة احر 
(اللساف) في نطق حرؼ الراء (ر) حرؼ الضاد (ض) حرؼ الطاء (ط) حرؼ الظاء (ظ)،  -
لأنها  .النواحي الفسيولوجيةمن النتائج البحث، ىناؾ غتَ بساـ عند اللساف في نطقها من 
 الثخينة. خاصة في نطق حرؼ الراء.قبلية اتشيو  هجةلب اعتاد
في نطق حرؼ العتُ (ع)، من النتائج البحث، الباحث لا يناؿ الأبغاف في نطقها من (ابغلق)  -
 ، كلكن لا يفهم الطالب نطق حرؼ العتُ.النواحي الفسيولوجية
 
 
 : توقيل عبداللهاسم الطالبج. 
  ابؼخرج، يعتٍ: ىناؾ بطسة احرؼ لا تتم في نطق التي تقع في
(اللساف) في نطق حرؼ القاؼ (ؽ) حرؼ الراء (ر) حرؼ الصاد (ص) حرؼ الثاء (ث)  -
النواحي حرؼ الظاء (ظ)، من النتائج البحث، ىناؾ غتَ بساـ عند اللساف في نطقها من 
 الثخينة. خاصة في نطق حرؼ الراء.قبلية اتشيو هجة لب لأنها اعتاد .الفسيولوجية
 بؿمد اسكندر ذكلقرنتُ :اسم الطالبد. 
 ىناؾ حرفتُ لا تتم في نطق التي تقع في ابؼخرج، يعتٍ: 
(اللساف) في نطق حرؼ الضاد (ض) حرؼ الظاء (ظ)، الباحث لا يناؿ الأبغاف في نطقها  -





 النفسية النواحي  )2
 ، فيما يلي:قراءة القرآف فيثتَة تؤثر على قدرة الطلاب عوامل ك ىناؾ
 الذكاء ) أ(
شرؼ على الطلاب الذين بابؼ المحاكرة نتائج ابؼلاحظة ك من .بلاكل ط  على الذكاء ىو قدرة
 .الذكاء ناحيةب من لاطنقص كل لايناؿ ال الباحثأف  اتشيو، كخلص الباحثالقبيلة  منيأتوف 
 :مع ابؼشرؼ باحثال بؿاكرةكما 
 طلابذكاء ال عواملالطلاب من قبيلة اتشيو، كيف يرشد كمدرس الذم لباحث:  ا -
 ؟في قراءة القرآف
. لا يتدرٌبوف قرآفالقراءة  بساـقوية لإ رغبة مكبؽب ىو جيد جدا، طلاالذكاء : ابؼشرؼ -
 16.في قراءة القرآف الكرلَ الا ناقصان 
 رغبةكال ةىبابؼو  ) ب(
من اربعة طلاب، أٍكجد الباحث أف  .راءة القرآففي ق عاجلا أـ آجلا شخصبيٌيز وىبة ابؼ
قراءة القرآف  في خر، لأنو حسنامن الطلاب الآالطالب باسم بؿمد اسكندر ذكلقرنتُ لو موىبة حٍسن 
                                                          
16
 ر ،في الساعة اربعة عش6102ابريل  4،معهد برفيظ القرآف ابؼركز الإسلامي بظطرة الشمالية حوار بتُ الباحث كابؼشرؼ في  
رغبة أف بصيع الطلاب لديهم  ، كخلص الباحثرغبةالبينما  .و صوت بصيل في تلاكة القرآف، كلالكرلَ
 26.مع ابؼشرؼ باحثال بؿاكرةكما ىم.  قراءة بساـلإ قوية
 ةارجيابػ العوامل ) ب
ر عوامل ابػارجية التي تؤث ٌالأما  .بلاالط نفس من خارج عوامل موجودةه  ىيالعوامل ابػارجية 
 :ىتلكما الطلاب في قراءة القرآف  
 البيئة الاجتماعية ) أ(
 املو ع ىذا البحثفي الباحث  كجدا .كبؾتمع ةأسر  اكثر تأثتَا ىيالبيئة الاجتماعية من  
باسم أف البيئة الاجتماعية للطالب  ثخينة،الالطلاب اتشيو اربعة في قراءة القرآف من  حنلال بسب
 ة كىجة لغـ ستخدبيبيئتهم الاجتماعية لأٌف جدا  تهممؤثر  قل منٌور، توقيل عبدالله،سوريا يٌستُ، عا
عند نطق  لسانهملى ر جدا عث ٌتأ حتى .ان حيفصدائما، كأنهم يهملوف تعلم قراءة القرآف ثخينة ال يلةقب
 لأف رث ٌلا تأجتماعية لإبيئة ا بؿمد اسكندر ذكلقرنتُ اسمبب الأف الط حركؼ ابؽجائٌية. بينما
 ،الشخصيةالبيانات باحث البياف السابق عن ال يشرحكما  .نادراالثخينة تشيو لقبيلة ا بؽجة ـستخدي
 تشيولستخدـ بؽجة قبيلة اي لا نج التيمن اتشيو تامي بؿمد اسكندر ذكلقرنتُ اسمبب الالط قرية أف
 .م قراءة القرآف الكرلَتعل ٌ في نشيطكانو  ملايو. -كلكن يستخدـ لغة الإندنسٌية ،الثخينة
 
  
                                                          
 نفس ابؼراجع  26
 الباب الخامس
 الخاتمة
 خلاصة . أ
بناء على نتائج البحث عن بغن الطلاب من قبيلة أتشيو في قراءة القرآف سورة الواقعة الآية 
 ا يلى:فيم خلص ، فأما الباحث03-1
أقيل مونٌور، الباحث عن الطلاب باسم سوريا يٌستُ،  كجدأ ناحية صفات ابغركؼمن  .1
الثخينة ك يهملوف تعلم قراءة القرآف، أنهم لا يتم في  بؽجة قبيلة اتشيوبؽم  توقيل عبدالله،
قراءة القرآف. خاصان في نطق صفة حركؼ الاستعلاء  كنطق حرؼ القاؼ كابػاء كالطاء 
 قراءة القرآف الكرلَ في حسنابؿمد اسكندر ذكلقرنتُ لو  اسمبب الأف الط ابينمكالغتُ. 
من الطلاب حٍسن  ةارجيابػ عواملك  عوامل الداخليةناحية صفات ابغركؼ، لأف لو من 
 خرين.الآ
من كل الطلاب في نطق حركؼ  اللحنكجد الباحث من ناحية بـارج ابغركؼ، أ .2
كنطق حرؼ الراء كالضاد ك الثاء كالصاد. ك بـرج   ابؽجائٌية. خاصان في نطق بـرج اللساف،
ابغلق كنطق حرؼ الغتُ، العتُ، ابػاء. الأبغاف في نطق بـرج لأف الطلاب لا يفهموف 
 كلا بيارسوف عن نطق بـارج ابغركؼ. 
من اربعة طلاب، خلص الباحث أف طالب باسم بؿمد اسكندر ذكلقرنتُ احسن في  .3
من حٍسن ة ارجيابػ عواملك  عوامل الداخليةلأف لو  قراءة القرآف من الآخرين الطلاب،
 خرين.الطلاب الآ
 الكرلَ. أـ لا لقراءة القرآف تمعلى ما يتؤثر  الطلابة ارجيابػ عواملك  عوامل الداخلية .4
 
 اقتراحات . ب
 ليشرؼ الطلاب من القبيلة اتشية ليتم قراءة القرآنهم. ك يعطيهم الدكافع. يرجى الأستاذ  .1
ائمان عن نطق ابغركؼ ابؽجائٌية كي يكمل في قراءة القرآف، لأف قراءة يتدٌرب الطلاب د .2
 جٌيدة فأسهلل بغفظ القرآف. 
يرجى الوالدين ك آّتمعات ليدرل اىتم قراءة القرآف بفصاحة، كي بذتنب من اللحن.  .3
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